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Project Area Cognitive Interaction Design: A Model-Based Understanding of Communication and its Application to Artifact Design
Project/Area Number 17H05857
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Complex systems
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 熊崎 博⼀   ⾦沢⼤学, ⼦どものこころの発達研究センター, 特任准教授 (70445336)
Project Period (FY) 2017-04-01 – 2019-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2018)
Budget Amount *help ¥11,440,000 (Direct Cost: ¥8,800,000、Indirect Cost: ¥2,640,000)
Fiscal Year 2018: ¥5,850,000 (Direct Cost: ¥4,500,000、Indirect Cost: ¥1,350,000) 
Fiscal Year 2017: ¥5,590,000 (Direct Cost: ¥4,300,000、Indirect Cost: ¥1,290,000)
Keywords アンドロイド / 社交不安 / ⾯接 / 唾液コルチゾール / 暴露療法 / 社交不安障害 / ロボット
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Research Progress Status 平成30年度が最終年度であるため、記⼊しない。




2019[Journal Article] Job interview training targeting nonverbal communication using an android robot for individuals with autism spectrum disorder. 
2018[Journal Article] Can Robotic Systems Promote Self-disclosure in Adolescents with Autism Spectrum Disorder? 
2018[Journal Article] Impressions of humanness for android robot may represent an endophenotype for autism spectrum disorders. 
2017[Journal Article] Tele-Operating an Android Robot to Promote the Understanding of Facial Expressions and to Increase Facial Expressivity in Individuals With Autism Spectrum Disorder. 
2017[Journal Article] Android Robot-Mediated Mock Job Interview Sessions for Young Adults with Autism Spectrum Disorder: A pilot study. 
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2017[Presentation] Impact of android robot-mediated mock job interview sessions for young adults with autism spectrum disorder and social anxiety. 
